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(Thom I 1＼~，.全麻の F1ζ左腎泣び尿＇n摘:J:l術を行な




























れた.I. V. P. I跨JI光造~.I随脱鏡など諸検査により結
イゴ様陰影は！聞｝光外のものと判断レ卵巣劉蕗の診断のも
とでY.H.i施行．
手術H与所見はli'.卵巣lζ手拳大の胆揚が見え，踊場は
Iま形で表面平滑で移動tJ；があり，刻出した施錫の内容
は脂肪lζ よって充尚して．その，，，，ζ~＊· 毛髪が入っ
ている．術後経.itll~Jfで服J1i"i. 発熱及び血尿が共IC消
失しました．
